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ABSTRAK
Personal Hygiene yang kurang baik dapat meningkatkan kejadian penyakit
kulit pada anak. Berdasarkan data awal Juni 2014 di Desa Wadungasih RT 08 RW
02, sebagian besar 60% anak masih mandi di sungai tanpa memperhatikan
kebersihan tubuhnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran perilaku
personal hygiene pada anak usia 6-12 tahun di desa Wadungasih RT 08 RW 02
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
Jenis penelitian menggunakan deskriptif. Populasi seluruh anak  usia 6-12
tahun di desa wadungasih RT 08 RW 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
sebesar 42 anak. Cara pengambilan sampel  di pilih  secara probability yaitu
menggunakan tehnik simple random sampling besar sampel 38 anak Variabel
penelitian adalah perilaku personal hygiene pada anak usia 6-12 tahun. Instrumen
yang digunakan kuesioner, diolah dengan cara editing, scoring, coding, dan
tabulating, kemudian dianalisis secara deskriptif dan dipresentasikan dalam tabel
frekuensi distribusi.
Hasil penelitian menunjukan dari 38 responden, sebagian besar (55,3%)
berperilaku kurang, hampir setengahnya (26,3%) berperilaku cukup dan sebagian
kecil (18,4^)  berperilaku baik dalam personal hygiene.
Simpulan penelitian adalah sebagian besar anak  berperilaku kurang dalam
personal hygiene. Diharapkan orang tua, dan guru dapat memberikan pendidikan
pada anak tentang pentingnya memeperhatikan kebersihan diri sehari-hari.
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